



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































嘉 2  系 r t  J ) 汗4 i 、高     ィ  方
――――  | ―――=~~百 お サ明 す百 i爾 督蕃そ
→|三丁下 戸石江コ古 1 野 十二ヤ ーマ rッー  | ■υフれ |■0」■1  Vヽl戸 Yど
法 律 家1 32 1 40 1 事=官｀ 得
|      |     l  i (  ′▼ ■ム
向 上 業 者 1 1 3 1 4 0 1 を' 本
′ま      iャ1 11  1 l r1 1 1, ;予 fご| ′  iャ  1 l r1 1 1, ;予ざ
| ゑ  暮1 1 9 1 ; 1 克揺磐




サ ヽ ■ 」 , , ― r r l l , 貴件 生
元 モ g 二
｀
1 不( 1 ) 行森 ■ 祭 章
(181う
(180)








 | 二i l
lドン ドン商人     I Zb i
l地方商人       1 19 1
1法律 家       1 37 137
1不 明        1 12








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 4 ロン ドン市 と関係ある議員
|      1 選 出 訓 市 1 期 間 聯 層
・ 職 歴
| £。ハ…企 △六六杵    |ヰH_  1 lAttn_ぉli=ィドン尚人)父に市長,議員を
I Edward Ashe    lチ打ルトン11643-481蒜晃/テと族ご覆桶' 岸
才「ヤツ人|




~     ~     ‐







十一―――一一――――――――――――一 二f専=亨=花  ~~~~~~~~~一、,と亨 〒市==  u、ラ古~t,商下丁 i重~|Arthur lngram   lれマンイ  1640 421希こネを。ノ|キ■ネキキギ中⌒アレWI
―  ― 一 一   二 一 ― 一
=―
~~~~~ |― ― 一 一 ― ―一 ―― 一 一  =!=上 生 P_==_上 =i!:=lt==_万
子 ― ■ !「 ・
Robert Jenner   iZイルトシ11640-481Xニンi営法子をたンドン笠は未府tl
―― 一 ――――― ―  に_ ____―に_生=土一 !‐■生ⅢP________――一―一|
L ヤ_ D _ 1 に      ‐コンウォー 1 1 勧n  ヵQ I シエ ン トリー出イ,  トル コニ章仕々 |ヤ                  | アレ  _          | !ネ______―一十 一――― |
William Spurstow  i rttFイ
~ス 11640-46 け率生Sを言





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 7年 幹 部 の 件;慣,略歴















l         _
十五 哀五 高員。n
l ・ エエ

















































































































































































































































































































































































































































































































































(190う( 1 9 1 )
勢く o ■N.LDとしヽ ′Iム Vンサ氏 ノヽ












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一  拠 ――― な 〕 ―
一
圭 o T rllllllm rr)Ⅲげス
(洋位 :ギン ド)
1植 業 1官 職 地 代
(192)
合ど督:告3をこ慎港:ヨテス響
l  l ギイt 十 Y 坤 l T ゐ― ネ ハ 1 キ 命
1 子1 子ど ぶ と こ 突 存 あ s 白
″
軌 ラ 員
l r i る■ | 、シ キ の l t t  t t  P , トア + ヨ
;由 」ti あ IF 、ン Ⅲr , ヽhi ,卜 あ  ョ  〒 1  点
/ 、イt れ ブ ‖げ そ″i ち、卜十 】 こ ぅ ″ 士
f 唇? 傍森/ 本至ら空注た= 砲栓
帯揖☆消r 縄幣鰐活全l r  t : 岸稔
:R言をモ合費合S景子::9
と ニ ス 揃 斗 古 牛
・
キ に, 十= L たヽ去 ド
| ! よりヽ 役 て の と0 穴, t ) どジエ
| : 岳' t 摂とI J 匁1 宮ど零二子会
































































































































































































































































































































































た で う 生 l を 行 す 上 9
り l  r l  にビ も 肢 わ チ千 ご~  7〒 vぅ =4  サミ  hア ェ‐  ■杵  !   を
転 声 汽 T て= 祐析 1 ダ学 ヨ
亀甲輩亨先よマ二十1 : 墜
し は , 子 ジ ｀り ■~ i ~
つ と' =上 ヤよ ン  1( ―ム を  ,占
て た と あ 卜 収 時 支 か
表 10 T Cornwalllsの取ス
(挙位 :ボン ド)
|」_、■iァ;| ..市!L i′■  |
I LブuJ末ン(|  |■ JЩ■l火ンヽ  十
164Z I  Z,04老
盤1致器
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1658 1    979
1660 1  1,129
44じ  I Z,じUj(子臣ケ亡, |
1 命 ヵハ ィ / . 才′ , ‐ヽ  |
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